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Arıkan Olcıyım n kahram anlarından
Türkan Arıkan'la "Tatil sohbeti"
•Bizi 12 Eylül e getirenler,
ANAP'ın basında kalamaz §
A NAP’taparti yönetimine karşıt milletvekille­rinden biri olan Türkân Ankan’ia Ankara’da- 
------- ki evinde konuşuyoruz. Evinde tek başına ya­
şayan, boş zamanlarında resim yapan ve bugünler­
de çalışmalarını kadın hakları konusunda 
yoğunlaştıran Türkân Ankan’ın, bir süre önce Baş­
bakanla görüş ayrılığına düşen ve görevinden İsti­
fa etmediği için azledilen ağabeyi, Maliye eski 
Bakanı Vural Arıkan’a karşı büyük bir saygı ve sev­
gi duyduğu her davranışından anlaşılıyor. Türkân Ha­
nım da bunu zaten saklamıyor. Duvarları kendi 
yaptığı resimlerle dolu olan evinde, hanım milletve­
kili, bize her konuda çekinmeden, korkmadan ve açık 
yürekle konuşuyor...
—  “Türkân Hanım siz hiç evlenmediniz, değil
mi?”
■—  “Hiç evlenmedim efendim."
—  “Evlenmeyi İstemediniz mİ?”
—  "Efendim biz lise çağlarımda babamı kaybet­
tik. Maddî durumumuz iyi olmadığı İçin ben hem 
okumak, hem de ailemize katkıda bulunmak zorun­
daydım. Vural Bey Siyasal Bilgiler Fakültesine gi­
diyordu. Ben hem okudum, hem çalıştım. Tabiî belli 
bir dönem çalışmak zorunda kalınca, insanın yaşı 
da geçiyor. Evlenme konusunu size bir hikâye ile an­
latayım... iki arkadaş varmış. Her biri kendi hayalin­
deki ileride evlenmek istediği genç kızı anlatırmış 
öbürüne. Niteliği, tipi, yapısı falan... Yıllar sonra ikisi 
tekrar bir araya gelince biri diğerine demiş ki, ‘Ha­
tırlar mısın, biz aramızda böyle böyle konuşuyorduk. 
Bazı tipleri belirlerdik ve onlarla evlenmeyi düşler­
dik. Sen bu konuda ne yaptın?..’ Arkadaşı, ‘Ben ha­
yalimdeki kadını buldum’ demiş. Öbürü, ‘Peki 
onunla evlendin mi?” diye sorunca, ‘Hayır, o haya­
lindeki erkeği anyordu” demiş... Tabiî zaman zaman 
insanın beğendiği tipler oluyor, yuva kurmak iste­
diği kimseler de oluyor. Ama bazı olaylar bu yönde­
ki gelişmeleri engelliyor. Evliliğe karşı değilim. 
Kesinlikle büyük saygım var. Ayrıca, evlilikte sev­
giden çok saygının önemine inanıyorum. Ama sev­
gisiz bir evliliğin sürebileceğine de ihtimal 
ve rm i y oru m."_______________________________ ____
________POLİTİKAYA ATILMA FİKRİ__________
—  “Türkân Hanım, siz İstanbul Üniversitesinde İş­
letme doçenti idiniz... Politikaya atılmak nereden ak­
lınıza geldi?”
-— “1973 yılından itibaren gazetelerde çeşitli ma­
kalelerim yayınlandı. Bunlarda ülke sorunlarına de­
ğinirdim ve bazıları politik içeriği olan yazılardı. 
Meselâ birinin başlığı ‘Ben bir parti başkanı olsam’ 
idi. Tabiî, bir seçmen olarak her zaman ilgim vardı. 
Oy verirken hep değişik partileri ve karma listeleri 
tercih ettim.”
—  “ Bütün partilere oy verdiniz mİ?”
—  “Hepsine verdim. Demokrat Parti’ye, AP’ye, 
CHP’ye... Hepsine.”
—  “ MSP ve MHP’ye de verdiniz mİ?”
—  "Yok... Onlara hiç vermedim... Sonra biliyor­
sunuz ağabeyim Vural Arıkan, 12 Eylül sonrasında 
ANAP’ın kurucusu oldu. Ben üniversitede öğretim 
üyesi idim ve politikaya atılmaya hiç niyetim yok­
tu. Vural Bey partinin.Genel Muhasibi idi ve bu gö­
revi alırken bîr noktada da bana güvenmişti. Partinin 
muhasebe sistemini düzenli bir şekilde benim kur­
mamı istiyordu. Bunu benden rica etti, ben de ka­
bul ettim. Sonra sık sık Ankara'ya, Genel Merkez’e 
gelmeye başladım. Bu arada, ben Anayasa’yı, Par­
tiler Yasası’nı ve diğer ilgili yasaları da dikkatle in­
celeyerek partiye bir muhasebe sistemi geliştirmeye 
çalıştım. Daha önce, 1976 yılında, falan, ben bir der­
gide, ‘Siyasal partiler ve işletmecilik’ konusunda bir 
yazı yayınlamıştım. Önceden AP, CHP ve MSP gibi 
partilerin yıllık faaliyet raporlarını getirtip incelemiş 
ve eksiklerini ortaya çıkarmıştım ve o yazıda yeni 
bir model ortaya çıkarmıştım. Anavatan için de ye­
ni bir sistem kurdum.”
—  “Hâlâ o sistem mİ uygulanıyor Anavatan Par-
tisi’nde?”
—  “Çok küçük bazı değişikliklerle aynen uygu­
lanıyor."
—  “Nedir bu sistem?”
—  “Anavatan Partisi'ne özgü bir muhasebe sis­
temi geliştirdik, il ve ilçe düzeyinde formlar geliş­
tirdim. Bunlar toplana toplana Genel Merkez’e
geliyor...”
—  “Yani muhasebe açısından bir ticarethane dü­
zeni mi getirdiniz partiye?”
—  “Ticarethane değil de... Ona benzer bir mu­
hasebe sistemi kurdum. Ben bu sistemi kurarken 
o günlerde ANAP’ın Muhasebe Müdürü olan İsmail 
Mumcu Bey’le birlikte çalıştık... Bazen de kendisiyle 
oturup uzun uzun memleket sorunları hakkında ko­
nuşurduk ”
—  “Türkân Hanım, özür dilerim, siz o günlerde 
üniversite öğretim üyesi olduğunuza göre, Anava­
tan Partisi'nde gizilce mi çalışıyordunuz?”
I ANAP Edime Milletvekili Türkân Arıkan, 
Turgut Özal’ın yakın çevresinden, bu 
çevre yüzünden Başbakan'a ulaşama­
maktan yakınıyor. Başlıca derdi de Ge­
nel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Keçeciler... "12 Eylül den önce belli bir 
takım eylemlere katılmış, mitinglerde 
fotoğrafları çıkmış Keçeciler gibi kişi­
leri partinin başında görmekten rahat­
sız oluyorum. ANAP'ta böylesine 
önemli bir göreve bu zat-ı muhteremi 
getirmeyi uygun bulmuyorum" diyor
I Vural Arıkan'a, "İstifa etme, onlar se­
ni azletsinler” dediğini inkâr etmiyor 
Türkân Arıkan... Ağabeyinden bir bu­
çuk yaş küçük olduğunu, ama birçok 
konuda kararlan birbirlerine danışa­
rak aldıklarını ve bunun, onu etkile­
mek anlamına gelmeyeceğini söylü­
yor. "Son olayda da karar alırken tar­
tıştık, ama kararı Vural Bey verdi" 
şeklinde konuşuyor Türkân Arıkan...
EMİN ÇÖLAŞAN
—  “Gizli değil efendim... Üniversitede yarım gün 
çalıştığım için boş zamanlarımda dışarıda çalışma 
imkânım vardı. Partiden bir para almadım."
—  “Sonra nasıl oldu bu iş?”
—  “Bir gün ANAP Genel Merkezi’nde muhase­
be sistemiyle ilgili çalışıyordum. Sayın özal bana 
teşekküre geldiler aşağı kata ve dediler ki, ‘Türkân 
Hanım, üniversiteden istifa ettiniz, değil mi?..’ Ta­
biî bunun anlamı bana bir yeşil ışıktı. Partiye katı­
lıp aday olma ışığını gördüm. O sırada Vural Bey’e 
de aday olmak istediğimi söyledim. O da ‘pekâlâ’ 
dedi. Kardeşim bana kesinlikle ‘Sen de aday ol’ de­
memiştir.”
—  “Kadınların politikada avantaj veya dezavan­
tajları var mı Türkân Hanım?..”
—  “Kadınların erkeklere göre büyük bir sezgi gü­
cü var. Fikirlerini hiç korkmadan, cesaretle söyle­
yebiliyorlar. Yerine göre daha atak olabiliyorlar. Yani 
yapılarına ters olarak, yumuşak olmaları gerekirken 
atak olabiliyorlar.”
—  “Erkekler korkuyor mu efendim?..”
—  "Korkma değil de... Belki de erkeklerin kadın­
lara karşı nezaket duygularına güvenerek kadınlar 
böyie yapabiliyorlar. Birde, ben şuna inanıyorum ki, 
ben 12 Eylül’e kadar Meclis’te olsaydım, çocukları­
mız ölürken ve o durumlara düşerken herhalde kür­
süden başka türlü sesler çıkarırdım... ‘Nereye 
gidiyoruz beyler?’ diye açıkça seslenirdim.”
—  “ Bu durum sizin kişiliğinizden mi, yoksa ha­
nım olmanızdan mı kaynaklanıyor?”
—  “Biraz kişiliğimden, biraz da hanım olmam­
dan."
—  “Hem bİr hanım olarak, hem de kişiliğinizle 
bugüne kadar Parlamento’da etkili olabildiniz mi?”
—  "Bilemiyorum efendim. Onu zamanla hep bir­
likte göreceğiz.”
—  “Peki hanımefendi, Turgut Bey size yeşil ışı­
ğı yaktıktan sonra ne yaptınız?”
—  “Ben doğrudan doğruya gidip adaylık için 
başvurdum. Turgut Bey’le bu konuyu bir daha ko­
nuşmadım. Sonra da kabul edildim.”
—  “Ağabeyiniz Vural Bey partinin kurucusu ola­
rak acaba size torpil yaptı mı?”
—  “Onu bilemiyorum. Takdirini de size bırakı­
yorum.”
—  “Ağabeyinizin Anavatan Partisi’ne epeyce pa­
ra katkısı oldu, değil mİ?”
—  “Efendim, Genel Muhasip olduğu için... He­
pimiz belli ölçülerde katkıda bulunduk. Biliyorsunuz, 
Siyasî Partiler Yasası’nda bağışlar esas oluyor.”
de 5-6 bin kitabım vardır. Birde ben seyahat etmeyi 
çok severim. Para biriktirmek yerine dünyayı görme­
yi tercih ettim. Yani paracıkları bunlara yatırdım. 
Onun için, ben maddî yönden varlıklı bir insan de­
ğilim. Ama sevgi ve gönül zenginliği yönünden ken­
dimi varlıklı sayıyorum.”
—  “Vural Bey'in size para yardımı oluyor mu?”
—  “Gayet tabiî... Zaman zaman oluyor. Ben An­
kara’ya geldikten sonra bazen gidip Vural Bey’den 
yardım istedim. O da bana katkıda bulundu. Bunu 
açıkÇa söyleyeyim.”
—  “Türkân Hanım, Vural Bey bana ANAP’a Ada­
let Partisi grubundan geldiğini söylemişti bir soh­
betimizde. Siz hangi eğilimdensiniz?”
—  “Ben Atatürkcü'yüm efendim. Ama ANAP’ı 
seçmemin nedeni, örf ve adetlerimizi de beğeniyo­
rum.”
—  “öbür partiler bunlardan uzak mı?”
—  “Onu söylemek istemedim. Ama ANAP’ın 
program ve tüzüğünü çok beğendim ve millî birliği 
sağlayacağına inandım. Birleştirici rol oynayacağı­
na inandım.”
—  “ANAP bu birleştirici görevini yerine getire­
biliyor mu?”
—  “Getireceğine inanıyorum efendim. Birtakım 
sarsıntı ve çalkantılar var ama ben bunu yeni bir bi­
nanın oturmasına benzetiyorum. Partimizdeki büyük 
çoğunluğun benim gibi düşündüğüne inanıyorum. 
İlk kuruluş felsefesi doğrultusunda oturacağına ina­
nıyorum...”
—  “ Bu sarsıntı ve çalkantılarda sizin de epey ro­
lünüz oldu Türkân Hanım."
—  “Yanlış oturmasın istedik. Piza Kulesi gibi eğ­
ri olmasın istedik.”
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"BENİM GÖNLÜM ZENGİN'
—  “Türkân Hanım, ağabeyiniz, Allah artırsın, çok 
varlıklı bir insan. Siz de öyle misiniz?”
—  “Efendim benim gönlüm çok zengindir.”
—  “Gönlünüzün dışındaki zenginlik ne durum­
da?"
—  “Gönlümün dışında ben sevgi dolu bir insa­
nım. Benim varlığım budur. Maddî varlığımı sorar­
sanız kendi üzerime evim ve arabam bile yoktur.”
—  “ Paranız da yok mu?”
—  “Çok az bir param var. 500 bin liranın dışında 
bir param yok. Şimdi ‘niçin’ diye soracaksınız. Ben 
eğitimim için çok para harcadım. Hem okudum, hem 
çalıştım. İkincisi bende bir kitap tutkusu vardır. Pa­
raları arabaya değil, kitaplara yatırdım. Bugün evim-
HİÇ EVLENM EM İŞ  Hiç evlenmedi 
ğinı ama evliliğe de karşı olmadığını be 
lirten, Türkân Arıkan, "Resim en sevdi 
ğim  uğraş... Bunlar hep kendi tablola 
rım... Ben eğitimim için çok para harca 
dım... Hem okudum, hem çalıştım.. 
Bende bir kitap tutkusu var.. Param 
arabaya değil, kitaba yatırdım diyor
—  “ Eğri olmasını önleyebildiniz mİ?”
—  “Efendim, hiç değilse bir uyarı ışığı yakmış 
olduk. Kendi açımdan, faydası olduğu kanısındayım. 
Bakın, ben size çok açık konuşayım... Biz ANAP’a 
girerken Turgut Bey’in gerek kişiliği ve gerekse po­
litik felsefesine inanarak girdik. Ama ondan sonra 
Genel Merkez teşkilâtında bazı kişiler etkin nokta­
lara getirildi. Kişilere ve kişiliklerine karşı saygım 
vardır. Ona bir şey söylemem. Ama bir kişi 12 Ey- 
lül’den önce belirli birtakım eylemlere katılmış ve 
12 Eylül’e gelinmesinde etken olmuşsa, ben böyle 
kişileri partinin başında etkin görevlerde görmekten 
rahatsız oluyorum. Yani Mehmet Keçecileri kaste­
diyorum. Bunun fotoğrafı Milliyet gazetesinde de 
çıktı. Konya’da yapılan bir miting fotoğrafı... Orada 
Keçeciler de var. Bu beni rahatsız etti. Ben ANAP’ 
ta böyle önemli bir göreve bu zat-ı muhteremi ge­
tirmeyi uygun görmedim. Belki yanılıyorum ama 
görmedim.”
—  “Sizin sorununuz sadece Keçeciler mi, baş­
kaları da var mı?”
—  “Bazıları, kendi taraftarlarını çekebilmek için 
kulislere girişmeye başladılar. Bu da beni rahatsız 
etti. Ben isterdim ki, ANAP’ta artık eski partilerin 
oynadığı Bizans oyunları olmasın. Bir örnek daha ve­
reyim: Keçeciler demeç verip yasa tasarısı hazırla­
dıklarını söylüyor. Bir parti yönetimi böyle bir şey 
yapamaz. Yasa teklifini milletvekilleri, yasa tasarı-
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"A N A P . P İZ A  K U LESİ N E  B E N Z E M E S İN '' Edirne ANAP Milletvekili 
Türkân Arıkan, Partide bazı sarsıntı ve çalkantılar var, ama ben bunu yeni bir bina­
nın oturmasına benzetiyorum Biz bu partiyi kurarken yanlış oturmasın, Piza Kule­
sine benzemesin istedik. Partime inanmasam istifa ederdim... Ben Turgut Bey in, 
ülkesi için sevgiyle dolu olduğuna inanıyorum Ama, ah o çevresi" diye dert yanıyor.
sim hükümet hazırlar. Yani davul benim boynumda, 
tokmak partinin elinde... Bunu uygun bulmuyorum. 
Parti genel merkezinin görevi parti teşkilâtıyla uğ­
raşmak ve ilgilenmektir... Yoksa, hükümet etmek de­
ğildir. Parti, milletvekillerinin ve hükümetin 
görevlerini üstlenemez.”
BAŞBAKAN'A ULAŞAMIYORUZ
—  “Şimdi Keçeciler ekibi mi Sayın Başbakan 
üzerinde etkili oluyor?”
—  “Efendim, zaten benim bütün rahatsızlıklarım 
burada olmuştur. Turgut Bey’in çevresinde sadece 
Keçeciler değil, belirti bazı gruplar var. Biz Sayın 
Başbakan'a ulaşamıyoruz bile. Bu geçmişte de böyle 
olmuştur. Menderes döneminde de, Ecevlt ve De- 
mirel dönemlerinde de... Ben bu grupların hiç de­
ğilse bu dönem olmasını istemiyorum. Çünkü, 
bunlar milletvekillerini Başbakan’dan koparıyorlar. 
En azından ben koparıldığıma inanıyorum.”
—  “Sizin gibi koparılan çok milletvekili var mı?”
—  “Gördüğüm kadarıyla olduğu kanısındayım. 
Ama yanılmış da olabilirim tabiî.”
—  “Yani Turgut Bey bu İşi götüremiyor mu bazı 
hataları yüzünden?”
—  “Efendim, hata demeyeceğim. Çünkü hata 
çok İzafî bir şeydir. Bana göre hatadır. Size göre de­
ğildir. Biliyorsunuz, ben üniversitede yönetim konu­
larını okutan bir uzmandım. Eksiklik bana göre 
şuradan geliyor: Eğer yönetimde emir veren birkaç 
tane baş olursa, kargaşa olur. Bu oldu gibi geliyor 
bana. İkincisi, Bakanlar Kurulu'nun belirli konular­
da düzenli bir şekilde toplanıp anında karar alma­
ması bence sakıncalı bir şey... Bu durum 
spekülasyonlara neden olmuştur. Meselâ bu Kapı­
kule olayında Bakanlar Kurulu hemen toplanıp ka­
rar alabilseydi sorun orada çözümlenirdi. Ama, siz 
Bakanlar Kurulu'nu bir ay sonra, yirmi gün sonra top­
larsanız kişiler arasında ve basında spekülasyonlar 
başlar. Ben bunu bir yönetim hatası olarak görüyo­
rum. Buna benzer hataları başka yerlerde de görme- 
miz mümkün. Meselâ bizim partinin grup 
yönetiminde de hatalar vardır. Grupla milletvekille­
ri arasında diyalog kurulamadı. Grupla Genel Mer­
kez arasında diyalog kurulamadı. Milletvekilleri 
arasında tam bir diyalog kurulamadı. Tabiî bunların 
hepsi bir yönetim sorunudur. Hükümetin, Genel 
Merkez’in ve grubumuzun basınla haberleşmesi ek­
sik. Basın haber istiyor. Siz vermeyince ne olur? Ya­
lan da olsa doğru da olsa, basın haber üretir. Ama 
aynı sorun diğer partilerde de var. Ben yönetim uz­
manı olduğum için bunları görebiliyorum.”
TURGUT BEY ÇOK İYİ NİYETLİ''
—  “Siz bu durumda partinize hâlâ inanıp güve­
niyor musunuz?"
—  “ inanmasam istifa ederdim. Çünkü Turgut 
Bey’in ülkesi için gerçekten büyük sevgiyle dolu ol­
duğuna inanıyorum. Çok iyi niyetli olduğuna da İna­
nıyorum. Ama o çevresi var ya... O çemberi 
kıramadığı sürece problemler devam edecektir.”
—  “ Bu çemberde kimler var Türkân Hanım?”
—  “Vatla siz onları biliyorsunuz işte. Belirli grup­
lar ve kişiler var. Onların dışında hiç kimseyi Turgut 
Bey’in etrafında göremiyorsunuz. Turgut Bey millet­
vekillerinin içine girmiyor. Onlarla yüz yüze temas 
kuramıyor. Belki zamanı müsait değil ama, bir Baş­
bakan hele sıkıntısını açık açık söyleyen bir millet­
vekilini çağırmalı ve yüz yüze konuşmalı.”
—  “ Bir de bizim gazetede çıktı... Turgut Bey'in 
prenslerinden söz edildi...”
—  “O konuda da görüşlerimi açıklamak istiyo­
rum. Yani müsteşar ve müşavir durumundaki kişi­
ler var bir de... Bir bakıyorsunuz, bir müsteşar demeç 
veriyor ve bakana karşı zıt... Bir başka bürokrat, öbür 
bürokratın aksi konuları savunuyor. Bunlar bizi ra­
hatsız eden konular. Onların demeçleri yüzünden biz 
politik kişiler olarak sorumluluk yükleniyoruz. Bizim 
politik sorumluluğumuzu onlar kendileri de paylaş­
ma hakkını görüyorlar. Ben buna karşıyım.”
—  “ Meselâ Adnan Kahveciyi, Pakdemirli’yl fa­
lan mı kastediyorsunuz?”
—  “Tabiî... Geçenlerde sizin Sayın Kahveci ile 
yaptığınız bir sohbet çıktı Miliiyet’te... Karısı, 
‘AN AP ’lı hanımlar çok konuştuğu için ben
EKONOMİ
— mu
Vitaminler, 
gümrüksüz gelecek
•  Bakanlar Kurulu, vitamin it­
halinde vergi bağışıklığı uygulanma­
sını kararlaştırdı. K arara göre, 
veteriner m üstahzarlan yapımında 
kullanılan vitaminler dahil olmak 
iiere, 170 kalem ilaç, ham ve yar­
dımcı maddesi ithalinden bir yıl sü­
reyle Gümrük Vergisi alınmayacak.
"Vaşar Holding", 
sigara üretecek
•  Yaşar H oldingin  sigara fab­
rikası kurm a yolundaki çalışmala­
rını hızlandırdığı ve bu amaçla 
“ Altın Tütün Ticaret ve Sanayii” 
adı altında 100 milyon lira serma­
yeli bir anonim şirket oluşturduğu 
açıklandı. Şirkete, Austriı Tabak 
da , yabana  ortak olarak katılacak.
Betona ti " 
piyasaya çıktı
•  “ Betopan”  adıyla yeni bir in­
şaat malzemesi piyasaya çıkarıldı. 
Betopan, ağaç, çimento ve bazı kim­
yasal katkı maddelerinin karışımı 
ile, özel bir yöntemle “beton panel” 
şeklinde standart ve özel ölçülere gö­
re üretiliyor.
Entegre 
et tesisleri
•  tmeks Hayvancılığı Geliştirme 
ve Et Entegre Tesislerinin yılbaşı­
na dek üretime geçeceği bildirildi.
Katma Değer konusunda 
Sabana da endişeli...
Hele bir
n
I
deneyek...
•  işadamı Sakıp Sabancı, "Uygula-, 
mada bir aksaklık çıkarsa düzeltip 
devam edeceğiz" dedi
İZMİR, ÖZEL 
ŞADAMI Sakıp Sabancı, Katma Değer 
Vergisi (KDV) konusunda, kendisinin de 
bazı kaygılan olduğunu belirterek, “ Hele 
bir deneyek” dedi. “ İnşallah ile maşallah, Türki­
ye’de iyi işler başardı” şeklinde konuşan Saban­
cı, konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: 
“ Katma Değer Vergisi sistemine 1970’li yıllar­
dan beri geçeceğiz diyoruz ama, bir türlü başara­
mıyoruz. Nihayet, 1985 yılı başında uygulamaya 
konacak.
“ Türkiye’de bundan 20-25 yıl önce de vergi 
konusunda birçok sorun ve kaygı vardı. Kalma 
Değer Vergisine geçildikten sonra da olacak. 5 
yıl sonra da olacak. Ama, daha ileri bir adım ol­
duğuna inanıyoruz. Her şeyi önceden planlayıp, 
düzenlemekle iş olmaz. Hele bir uygulansın, iyi- 
kötü yönlerini görelim, ona göre hareket ederiz.” 
Katma Değer Vergisi konusunda hükümetin 
işadamları ile diyalog içinde olması gerektiğini belir­
ten Sabancı, “ Uygulamada doğacak aksaklıkları 
birlikte görelim, düzeltelim. Yoksa kanun, 40 ya­
malı bohçaya döner. Bundan önceki Vergi Kanu- 
nu’nda da hükümet işverenlere danışmış ve olumlu 
sonuçlar alınmıştı. Uygulamada bir aksaklık çı­
karsa, düzeltip devam edeceğiz. Ne yapalım, düşe- 
kalka yüreyeceğiz” şeklinde konuştu. Sakıp Sa­
bancı, Arap ülkeleriyle ilişkilerde acele davranıl- 
maması gerektiğini de söyledi.
Sabancı yeni vergi sistemini 
anlatırken, "İnşallah ile ma­
şallah, Türkiye’de iyi işler 
başardı” diye konuştu...
Arıkçım da kurulacak m erkez
1985 te faaliyete  geçecek
Islâm ticareti 
için tek merkez
iki özel firma tarafından 
yapımına başlanan, 
"Dünya İslâm 
Ticaret Merkezi"ne 
2.5 milyar 
harcanacak
D IÜNYA Islâm Ticaret Merkezi, 1985 yılı orta­larında Ankara’da faaliyete geçecek.
İDün İstanbul Etap Marmara Otelinde yapı-
İslam Bankası nda
yönetime katılıyoruz
Türkiye'nin sermaye payının artırılması, 
bankanın ilk genel kurulunda karara bağ­
lanacak
ÜRKİYE, Islâm Kalkınma Bankası Yönetim Kuru- 
lu’nda “daimî üye”  unvanıyla temsil talebinde bu­
lundu.
Türkiye’nin sermayeye katılım payını artırmak istediği Is­
lâm Kalkınma Bankası’nm genel kurulu, Şubat ayı içinde 
Bangladeş’in başkenti Dakka’da yapılacak. Türkiye, toplan­
tıda bankanın halen dört olan daimî yönetim kurulu üye sa­
yısının beşe çıkarılmasını önerecek.
Islâm Kalkınma Bankası’nm 10 kişiden oluşan yönetim 
kurulunda Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt ve Birleşik Arap 
Emirlikleri sürekli temsil ediliyor. Yönetim kurulunun öteki 
altı üyesi ise, ülkelerin coğrafî konumu dikkate alınarak se­
çimle belirleniyor.
lan basın toplantısında, Dünya İslâm Ticaret Mer­
kezinin kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Türk-Libya Dostluk Cemiyeti Başkam ve İslâm Kal­
kınma Bankası Araştırma Başkanı Prof. Dr. Nevzat 
Yalçınlaş, Gama A.Ş. ve Güriş A.Ş. tarafından ger­
çekleştirilecek merkez için şu ana kadar 2.5 milyar 
liralık yatırım yapıldığını açıkladı.
İslâm Ticaret Merkezinin ana hedefinin 
“Islâm Ortak Pızan”nm kurulması olduğunu belir­
ten Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Merkezin hizmetle­
rini şöyle sıraladı:
• Islâm ülkelerinin özel ve kamu sektörüne ait tica­
rî, sınaî ve hizmet firmalarının üretimlerinin sergi­
lenmesi.
• İslâm ülkelerinin bizzat kendilerinin turizm potan­
siyellerinin sanat ve kültür değerlerininin tanıtılması,
• İktisadî ve ticarî sahalarda bilgi alışverişinin sağ­
lanması, enformasyon, yayın ve diğer iletişim imkân­
larının temini.
zamlı çay 
fiyatları açıklandı
ANKARA, THA
AKANLAR Kurulu çay fiyatlarını yeniden be­
lirledi..
Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünden alınan 
bilgiye göre, 100 gramlık Kamelya çayı, 100 liradan 
115 liraya, aynı ağırlıktaki Altınbaş çayı 220 liradan 
250 liraya, 125 gramlık Rize Turist çayı 150 liradan 
170 liraya, aynı ağırlıktaki kokulu Tomurcuk çay da 
160 liradan 180 liraya çıkarıldı.
Stok tespiti amacıyla durdurulan çay satışlarına 
pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
B
Paraya I 
döviz I 
ödüyoruz
•  ithal edilen 426 
ton banknot kâ­
ğıdı karşılığı 2 
milyon dolarlık 
ödeme yapıldı
ANKARA, A A
' ERKEZ Bankası’mn 
ihtiyacını karşılamak 
. üzere, yurt dışından 
sağlanan banknot kâğıtları 
için, 9 ayda 2 milyon dolar­
lık döviz ödendi. Bu döviz 
karşılığında, ithal olunan 
banknot kâğıdı miktarı ise, 
426 ton oldu.
Banknot kâğıdı ithalâtı, 
1983 yılının Ocak-Eylül dö­
nemine göre, miktar olarak 
yüzde 375, ödenen döviz de­
ğeri olarak da yüzde 382 ora­
nında yükseldi.
Piyasadan 20 milyar 
çekildi
ö te  yandan, piyasadan 
bir hafta içinde 20 milyar li­
ra daha çekildi.
Merkez Bankası’ntn 9 
Kasım tarihli verilerine göre, 
tedavüldeki banknot mikta­
rı 965 milyar 802 milyon lira 
olarak gösterildi. Bankanın 1 
Kasım günlü durumunda 
emisyon hacmi 985 milyar 
I  liraydı.
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konuşmuyorum’ diyor. Bizim görevimiz konuşmak 
ve fikirlerimizi açıklamak. Çünkü, biz politik bir in­
sanız. Ama Sayın Kahvecinin eşinin bu durumu bil­
mesi lâzım. Yani herkes fikrini açıklayabilir. Hele o 
kişi politik bir kişi ise...”
—  “ Hanımefendi, Vural Bey olayında ağabeyi­
nizi latife etmemesi İçin sizin zorladığınız ve ‘İstifa 
etme. Onlar seni azletsinler’ dediğiniz söyleniyor. 
Bu doğru mu?”
—  “Efendim, zorlamak demeyelim. Biz Vural 
Bay’ le küçük yaştan beri çok demokrat yetiştik. O 
benden birbuçuk yaş büyüktür ama, ikiz gibi büyü­
dük. Aramızda her zaman birbirimize danıştık ve so­
runları tartıştık. Bu son olayı da elbette konuştuk 
ve tartıştık, ama kararı kendisi vermiştir. Ama ben 
de istifa etmesi için bir neden görmüyordum, çün­
kü görevini yaptığı kanısındaydım. Başka arkadaş­
ların bilmediği ve devlet sırrı olmayan konuları Vural 
Bey bana açıklamıştı. Vural Bey’in amacı devlet yö­
netimine beHi ilkeleri getirmekti.”
—  “ Sizin amacınız, Vural Bey’in İstifa etmeme­
siyle birlikte Özal ve hükümeti güç durumda bırak­
mak mıydı?”
—  “ Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Ama istifa 
etseydi, belli sorumlulukları kabul etmiş olacaktı ki, 
ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum.”
—  “Türkân Hanım, bunca olaydan sonra Turgut 
Bey’I hâlâ seviyor musunuz, yoksa içinizde başka 
duygular belirdi mİ?”
—  “Turgut Beyi gayet tabiî ki seviyorum, ama 
yakın çevresine karşıyım. Yakın çevresinin kişilik­
lerine değil de, davranışlarına karşıyım.”
—  “Hanımefendi, şu yakın çevreyi bana bir tür­
lü saymadınız...”
—  “ Efendim, parti Genel Merkezi’nde bazı kişi­
ler var. Bir de müsteşar ve müşavir düzeyinde bazı­
ları var. Politik sorumlulukları olmadığı halde 
politikaya burunlarını sokan kişiler var.”
—  “Sizi rahatsız eden başka neler var Türkân Ha­
nım?”
—  “Son zamanlarda çok rahatsız olduğum hu­
suslardan biri, bir bakanlığa bağlı genel müdür dü­
zeyinde kişilerin, başka bir bakanlığa bağlı müsteşar 
düzeyinde kişiler üzerinde baskı kurabilmesi olmuş­
tur. Meselâ Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Gümrük 
Müsteşarlığını alabilmesi. Bunu çok yadırgadım. Bu 
olaydan sonra biliyorsunuz, işkence iddiaları orta­
ya çıktı. Böyle bir iddia ortaya çıkınca bu işkence 
gördüğü iddia edilen kişileri hattâ Meclisin komis­
yon kısmına getirip oturtursunuz ve milletvekilleri­
ne dersiniz ki, 'Sorun arkadaşlar, bunlara İşkence 
yapıldı mı, yapılmadı mı?..’ Ben olsam bunu yapar­
dım.”
—  "Türkân Hanım, size birde şunu soracağım... 
Sayın özal'la ağabeyiniz Sayın Arıkan arasında or­
taya çıkan olayın nedeni sadece bu Kapıkule olayı 
mı, yoksa işin içerisinde hiç kimsenin bilmediği ve 
kamuoyundan gizlenen başka bir hikâye var mı?”
—  “Başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama 
başka bir nedenden dolayı kendisiyle çalışmak is­
temiyorsa, Turgut Bey bunu Vural Bey’e söyleyebi­
lirdi. Başbakan olarak hakkıdır da... ‘Vural Bey 
bugüne kadar çalıştık ama, bundan sonra çalışma­
yalım. Sen kendiliğinden İstifa et’ diyebilirdi. Böy­
le bir şey olmadı. Ama böyle bir olay çıkarıp Vural 
Beyin aleyhine bazı belgeler toplamak üzere kişi­
lere baskı yapmak çok kötü bir şey. Ben bunu hoş 
karşılayamam.”
—  “ Kapıkule olayı ve sonrası, ağabeyinizin Ma­
liye Bakanlığı görevinden alınmasıyla sonuçlandı. 
O olayda ağabeyiniz, siz, bazı ANAP milletvekilleri 
bir şayi savundunuz... Sayın Özal’ın da dahil oldu­
ğu bir başka grup başka bir şeyi savundu. Bu olay­
da siz haklı olduğunuzu söylediğinize göre, Sayın 
özal acaba yanlış olanı mı savundu? Haksız olan­
dan yana mı tavır aldı?”
—  “Bana öyle geliyor efendim. Onlar bir yanlfşı 
savundular. Belki de kendilerine yanlış bilgiler ve­
rildi.’’
_____________HARCANIYORLAR_____________
—  “Türkân Hanım, sizin pek sevmediğiniz Em­
niyet Genel Müdürü ile Planlama Müsteşarı, İki ay- 
n kuruluşun yönetim kurulu üyeliklerine ek görev 
olarak atandılar. Bu konuda ne diyorsunuz?”
—  “Bu da beni rahatsız eden bir konudur. İki yıl 
önce Milliyetle ‘Zincirleme yöneticilik’ konusunda 
bir yazı yazmıştım ve böyle durumlara değinmiştim. 
Meselâ, Emniyet Genel Müdürlüğü, işi çok yoğun 
olan bir makamdır. Siz böyle yapınca işlerinde ak­
sama olur. Ayrıca, o yönetim kurulları da çok önemli 
görevlerde. Oralarda da aksama olacaktır. Bu arka­
daşların nitelikleri konusunda bir bilgim yok. O ku­
ruluşun yönetim kuruluna ne getirecekler, ne 
götürecekler onu bilemiyorum. Ancak, bu konuyu 
çok sakıncalı bulduğumu belirtmek istiyorum. Yal­
nız bu konuda söylediklerim diğer konularla ilgili de­
ğildir. Bunu bilimsel açıdan söylüyorum. Böyle 
yaptığınız zaman kişileri de harcamış olursunuz. Ya­
zıktır... Türkiye’de şu var... Yetişmiş elemanlar har­
canıyor. Bazı|arı Vural Bey örneğinde olduğu gibi, 
politik yönden harcanıyor veya harcanmak isteniyor. 
Bazıları da böyle çok çeşitli görevler verilerek har­
canıyor.”
—  “Vural Bey ve siz İleride ANAP’ta kalmayı dü­
şünüyor musunuz?”
—  "Tabii sayın Çölaşan... ANAP’tan şu anda kop­
mamız için bir neden yok.”
—  “ Eğer bir ayrılma durumu olursa, arkanızdan 
kaç kişiyi götürebilirsiniz?”
—  "Efendim, ben politikada yeni bir şey öğren­
dim... Son dakikaya kadar herkes sadece kendi ken­
disinden sorumludur. Ama, ben tek başıma kalsam 
bile ilkelerim uğrunda mücadelemi sürdüreceğim.”
—  “Türkân Hanım konuşmamızın başında Sayın 
özal'ın size yeşil ışık yaktığını faıketmenizden sonra 
politikaya atıldığınızı söylemiştiniz. Sayın Özal, aca­
ba bu yeşil ışığı size yaktığı için şimdi pişman ol­
muş mudur?”
—  “Bu sorunuzun cevabını ben bilemem Sayın 
Çölaşan. Bunu kendilerine sormanız gerekir. Ancak, 
her olayı o dönemin şartları içerisinde değerlendir­
mek lâzımdır.”
—  “Efendim, size son bir soru daha soracağım... 
Siz bu Tatil Sohbetinde Turgut Bey’I, ANAP yöne­
timini ve Turgut Bey’in yakın çevresini açıkça eleş­
tirdiniz. Bizim bu konuşmamızdan sonra sizi 
partiden atarlarsa ne olacak?”
—  “Tabiî kendi bilecekleri bir şeydir. Ben ihra­
cımı gerektirecek bir şey yaptığım kanısında deği­
lim, ama ihraç edebilirler. Ancak Sayın Özal’ın bu 
doğrultuda düşünebileceğini ben pek sanmıyorum.”
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